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視鏡下穿刺吸引生検術（EUS－FNAB）により簡便に
膵生検が可能となった。今回、EUS－FNABにて採取し
た膵癌組織を用いてMUCl、　MU2発現について染色
性ついて検討した。
【方法】対象は当科にて診断され、化学療法施行前に
EUS－FNABを行った切除不能膵癌20例で、全例ヘマ
トキシリン・エオジン（HE）標本にて組織学的に悪性
と診断されている。ホルマリン固定パラフィン包埋し
た生検材料に対して、HE染色とともに抗MUCl抗
体、抗MUC2抗体を用いてSAB法にて免疫染色を
行った。検討項目ははじめに各種画像検査より通常型
浸潤性膵癌かIPMT由来の浸潤癌なのかを診断し、そ
れぞれの診断と得られた生検組織とのMUC1および
MUC2発現との関係を検討した。
【結果】今回の症例は画像診断上は全て通常型膵癌
であった。20例中MACl陽［生、　MAC2陰性であった
のは15例（75％）でMAC2陽性は2例（10％）で
MAClは陰1生であった。MACl、MAC2ともに陰1生は
3例（15％）であった。
【結論】EUS－FNAB材料を用いたムチンコア蛋白発
現の検討は得られた組織が少量であっても上皮成分
が得られれば可能であった。密なる検討も必要と考え
られるが、従来、通常型浸潤性膵管癌と考えられてい
た切除不能膵癌の中にはIPMT由来の浸潤癌も少な
からず含まれ、こうした違いをムチンコア蛋白発現に
より診断できる可能性もある。
　本研究は平成16年度東京医科大学研究助成を受け
ている。
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Background：　Recent　studies　have　shown　that　the　inter－
actions　between　tumor　cells　and　stromal　cells　are　impor－
tant　in　the　development　of　tumor．　We　therefore　inves－
tigated　whether　there　is　a　correlation　between　tumor－
activated　myofibroblasts，　the　main　component　cells　of
tumor　stroma，　and　lymphatic　microvessel　density
（LMVD）　or　other　clinical　parameters　in　carcinoma．
Materials　and　Methods：　lmmunohistochemical　exami－
nation　of　alpha－smooth　muscle　action　and　podoplanin
were　performed　in　83　cases　of　early－stage　invasive　color－
ectal　carcinoma．
　Results：　There　was　a　good　correlation　between　pro－
liferation　of　myofibroblasts　（PMpt）　and　LMVD　（L－
MVDpt）　in　peri－tumoral　area．　（p＝O．oo34）．　lncreased
PMpt　was　also　associated　with　lymphatic　invasion　（P＝
O．oo51）　and　with　lymph　node　metastasis　（p＝　O．Oll）．
However　proliferation　of　myofibroblasts　in　intra－
tumoral　（PMit）　areas　was　not　associated　with　these
clinical　parameters．
　Conclusion：　Proliferation　of　myofibroblasts　in　peri－
tumoral　areas　seems　to　play　an　important　role　in
lymphangiogenesis，　and　is　also　associated　with　lymph
node　metastasis．
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Background：　lmmunostaining　studies　indicate　frequent
up　regulation　of　COX－2　expression　in　NSCLC　that　is
related　to　increased　invasiveness　and　LN　metastases．　By
contrast，　expression　in　SCLC　is　weak　or　absent．　We
studied　the　mechanism　for　the　differential　expression　of
COX－2　gene　in　lung　cancer　cell　lines．
Methods：COX－2　mRNA　expression　assays　were
examined　by　semi－quantitative　real－time　RT－PCR．
Aberrant　methylation　of　the　promoter　region　of　COX－2
was　studied by　methylation　specific　polymerase　chain
reaction（MSP）．　The　effects　of　the　demethylating　agent
5’一aza－2－deoxycytidine　（5Aza）　or　a　histone　deacetylase
inhibitor，　trichostatin　A　（TSA）　were　tested　in　expression
egative　c ll　lines．
Result ：COX－2　expression　was　present　in　all　18
NSCLC　cell　lines　tested．　However，　expression　was
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